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Dhimas Adhi Sulistyo. R.100.090.005. 2011. The Local Wisdom In Dayak 
Ngaju Comunities Of Prevention Illegal Logging. Tesis. Master Of Law 
Program. Master Program Muhammadiyah University Of Surakarta. 
 
Dayak ngaju tribe is one of the many dayak tribes in Central Kalimantan 
province, which until today still continues to exist existence. In the dayak ngaju 
tribe of forest is the breath of life, so it has significance in the life of dayak 
communities in the dimensions of ecological, social, cultural and tribal existence. 
 
The research method used is to use empirical sociological approach to the 
specification diskritif analysis of qualitative research. Types and sources of data 
used in this study is the primary data and secondary data. Data analysis methods 
used are qualitative analysis. The purpose of the research have been adapted to the 
issues raised is to know how to view indigenous dayak ngaju in forest 
management, local wisdom to know dayak ngaju community in overcoming 
illegal logging, and find the ideal model in efforts to control illegal logging in 
Indonesia. 
 
Based on research  that has been made that the existence of the forest for 
the dayak tribe is something very important, so with these factors make dayak 
ngaju community has a sensible outlook in the form of local wisdom. And in the 
prevention of illegal logging dayak ngaju community has prevention efforts and 
enforcement of customary law. 
 
Based on  the research, the ideal model that can be applied in Indonesia is 
the recognition of the existence of local wisdom embodied in legislation, and 
provide opportunities and space for dayak ngaju community in the form of 
community participation. 
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Dhimas Adhi Sulistyo. R.100.090.005. 2011. Kearifan Lokal Masyarakat 
Dayak Ngaju Dalam Penanggulangan Illegal Logging. Tesis. Program Studi 
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Suku dayak ngaju merupakan salah satu dari sekian banyak suku dayak 
yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, yang sampai saat ini masih terus ada 
keberadaannya. Pada suku dayak ngaju  hutan merupakan nafas kehidupan, 
sehingga memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dayak dalam dimensi 
ekologis, sosial budaya dan eksistensi suku. 
 
Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 
empiris sosiologis dengan spesifikasi penelitian analisis diskritif kualitatif. Jenis 
dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Adapun tujuan penelitian telah disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat 
yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pandang masyarakat adat dayak ngaju di 
dalam pengelolaan hutan , mengetahui kearifan lokal masyarakat dayak ngaju 
dalam penanggulangan illegal logging, dan mengetahui model yang ideal dalam 
upaya penanggulangan illegal logging di Indonesia. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa keberadaan hutan bagi 
masyarakat suku dayak adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga dengan 
faktor inilah menjadikan masyarakat dayak ngaju memiliki cara pandang yang arif 
yang berupa kearifan lokal. Serta di dalam penanggulangan illegal logging 
masyarakat dayak ngaju memiliki upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam 
bentuk hukum adat. 
 
Berdasarkan penelitian, model yang ideal yang dapat diterapkan di 
Indonesia adalah dengan pengakuan keberadaan kearifan lokal yang tertuang di 
dalam peraturan perundang-undangan, dan memberikan kesempatan serta tempat 
bagi masyarakat dayak ngaju dalam bentuk partisipasi masyarakat. 
 
Kata Kunci : Suku Dayak Ngaju, Kearifan Lokal, Penanggulangan Illegal 
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